













































この分光 計 を 用 い て 強 誘 電 体IJi2Ge7015の赤外活性ソフトフォノン(Blu)を観測したoこ
の結果か ら , L i2 G e 7 0 15 の 相 転移は極めて振動子強度の小さいBluモードのソフト化が大き
な役割 を 演 じ て い るこ と が わ かった｡
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